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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITIVIA_TZTO
Reales decretos.
Autoriza al Sr. Ministro para que pueda fijar el importe del vestuario
de marinería en las condiciones que se expresan.—Id. para adquirir
dos motores -Diessel,>. Autorizando un gasto.---Id. adquisición de
un bote automóvil.
Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Retiro de un jefe y seis capitanes.—Au
toriza pasar revista en la corle al alférez de infantería D. J. Jácome.
celon. Vidal
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: El encarecimiento general que han su
frido todos los artículos y en especial aquellos de
que se compone el vestuauio para la marinería de
la Armada, obligó a dictar el real decreto de 24 de
abril último, aumentando en sesenta pesetas el valor
de dicho vestunrio; pero las constantes variaciones
en alza que en los precios reclaman los proveedores
de los mismos, y la necesidad apremiante de su ad
quisición, aconsejan no fijar precio, dejándolo para
hacerlo en cada momento y según las circunstan
cias: por lo que el Ministro que suscribe tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M., el si-.
guiente proyecto de real decreto.
Madrid, 29 de octubre de 1918.
A los R. P. de V. M.
AUGUSTO MIRANDA,.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, do
acuerdo con Mi Consejo de.Ministros,
Vengo.en decretar lo siguiente:
. Artículo único. Se autoriza al Ministro
de Marina para que pueda fijar el importe
del vestuario de la marinería de la Armada,
Destino a los íd. D. R. Fernández y D. E. Fuentes.—Destinos de un
brigata y un sargento.—Id. de clases y tropa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Da gracias al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima propuesta de indemnización del
T. Cor. de ingenieros D. A. Cal.—Abono de indemnización- al C. de C.
D. J. de Antelo.
ASESORA GENERAL—Concede cruz y placa de S. Frermenegildo al
Ministro togado D. J. Spottorno. —Id. al auditor generat'D. P. Vignote.
Circulares y diaposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
•en cada momento en que se precise su ad
quisición, como consecuencia de las gestio
nes realizadas por las Júntas de los apos
taderos, atendiendo a las- ,fluetuaciones en
el mércado cle los precios de los géneros
con que se elaboran.
Dado en San Sebastián a treinta dé oc
t 'bre de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
lel Ministre de' Marina,
Velatiato Ytirsaida.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para ad
quirir, por el procedimiento de concurso,
dos motores Diessel \ con sus dinamos,
para las Bases navales de Mahón y Vigo,
por hallarse comprendida dicha adquisición
en el punto tercero del artículo cincuenta y
dos de la ley de Hacienda Pública.
Dado en San Sebastián a treinta de oc
tubre de mil novecientos diez y ocho.
XI Ministro de Marina,
isioliosto Miranda.
ALFONSO
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A propuesta del Ministro. de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el gasto de 'doscientas
veinticinco mil novPcientas cincuenta pesetas
(225.950 pesetas.), para la adquisición de
herramental con destino a las Bases na
vales de Cádiz y Ferrol, como resultado del
concurso celebrado con este objeto, y en
cumplimiento del artículo sesenta y siete
de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública. '
Dado en !San Sebastián a treinta'de oc
tubre de mil novecientos diez y och.
ALFONSO
1%1 Ministro de Marina,
AttallistO Vio:tramada.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para ad
quirir, por el procedimiento de concurso; un
bote automóvil para el servicio de la esta
ción torpedista de Cartagena, por hallarse
comprendida dicha adquisición en el punto
tercero del artículo cincuenta y dos- de la
ley de Hacienda Pública.
Dado en San Sebastián a itreinta do oc
Obre-de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Augusto •li•a da.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infanteria de Matina
Ckeidar.----Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro
movidas por el jefe y capitanes de Infantería de
Marina comprendidos en la siguiente relación, que
encabeza D. Eduardo Galván Pérez de Alderete y
termina con D..José Pérez Robles, en solicitud de
que se les conceda el retiro con los beneficios que
determina el apartado e) de la base 8.a de la ley de
29 de junio último, adaptada a NIarina por real
decreto de 1.° de julio (D. O. núm. 147); el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
acceder a la petición de los interesados, pasando a
dicha situación con el empleo inmediato superior y
,e1 haber mensual correspondiente, que deberán
'percibir, por la Delegagión de Hacienda que se
consigna, desde 1.' de noviembre próximo.
Es asimismo la voluntad dé S. M., que dicho
jefe y capitanes causen• baja en la Armada en esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1918.
MIRAN« DA
Señores
'Relación' que se eitga.
NOMBRES
14). Eduardo Galváá Pérez de Al
derete
• Angel Báró Sánchez
• ,José Moya Delgado . .
• José González Martínez.
• José Cañavate Robles ......
• Mariano Franco Villarreal
» José Pérez Robles
EMPLEOS
Tte. Coronel
Cap (E R D.)
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
HABER FECHA
EMPLEO QUE SE que les co- en
rresponde que deben
empezar a
Pesetas percibirlo
LES CONFIERE
Coronel
Comandante
Idem
Idem
Idem
Idem
Idetn
•■•■■
mameirenrltie~-
DELEGACION
por donde desea 'Observaciones
cobrar
750,00 Barcelona
487,50 Murcia
487,50 1° de no- Idem
487,50 viembre Cádiz
487,50 de 1918 Sevilla
487,50 Málaga
487, :)0 Cádiz
1
Tienen derecho a-re
vistar de oficio.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al alférez de Infantería, D. José Jácome
Márquez,. én comisión, a Infantería de AIarina, para
servir en Fernando Póo (real orden do 8 del ac
tual), pase en esta Corte la revista administrativa
del próximo noviembre, en expectación de incor
porarse a su destino, quedando afecto a la Habili
tación de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubrí de 1918.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr.Cornandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .
Excmo. Sr : 21 Rey (q. D. g.), accediendo a lo
solicitado por los alféreces de Infantería (E. R.),
con destino en el batallón de Cazadores, Arapiles
núm. 9, D. Ramón Fernández Bellido y D. Eva
risto Fuentes Iglesias, se ha servido destinarlos,
en comisión, al regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde° a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Cireular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el brigada Arse.riio Prie
to Valdés pase al tercer regimiento; el sargento Ma
nuel Amores Molini, cumplido del tiempo de for
zosa permanencia en el regimiento Expedicionario,'
al segundo; y que el de igual empleo:BenignoMon
tero Fantín, cubra en el regimiento Expediciona
rio la vacante producida, por corresponderle en el
turno 'establecido, real orden de 2. actual
(D. 0. núm. 244).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 1.° de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores. . . .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).§e ha
servido disponer cambien de destinos el personal
de clases y tropa de Infantería de Marina que com
prende la relación que encabeza el .brigada José
Ruiz Teruel y finaliza con el soldado Narciso Agui
lar Rodríguez.
De real orden, coMunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor dentral,
Adrian° Sánchez.
Señores... .
Relación que se eiOa.
PERTENECEN,
- ------
Regimiento
2.°
90
Compañía fle ordenanzas.
NOMBRES
BRIGADAS
José Ruíz Teruel
CABOS
e
Manuel Monteagudo Luaces
SOLDADOS
••••••••, "Me
SE LES D-ESTINA
Regimiento
1 ° alregado Comandancia de Ma -
rina Almería.
Expd.° (voluntario).
Francisco Pérez Alonso
Pedro Andrés Riesgo
Narciso Aguilar Rodríguez
~11~11•11•11111~111~11111
Servicios auxillaYes
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
comandante del crucero Cataluña, que cursa el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, dando
cuenta de los excelentes deseos y buenos servicios
que han prestado a la Marina, durante la perma
nencia de dicho buque en la rada de Tánger, los
doctores D. Francisco Mora y Caldes, médico ma
yor de Sanidad Militar y D. Tomás García Cuenca
y Sastre, veterinario primero del cuerpo de veteri
naria militar, realizando varios análisis bacterio
lógicos y químicos de agua y víveres; el Rey (que'
Dios guarde) se ha servido disponer se le den las
gracias en su nombre por los indicados servicios.
De real orden, comunicada por el •Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Visto el escrito, del Presidente de la
Asociación BenKica para huérfanoq de la Armada,
•
2.° (voluntario).,
Compañía de ordenanzas.
Expd.0 (voluntario).
dando cuenta del ofrecimiento y aceptación de dos
plazas para dichos huérfanos en la- Academia pre
paratoria para ingreso en el cuerpo de Correos que
dirigen los oficiales del mismo D. Blas Sánchez
Neira y D. Vicente Pérez Cuevas: el Rey I).
ha tenido a bien disponer se les dé las gracias ei.
su nombre por sus laudables propósitos en benefi
cio de los huérfanos de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29 de
octubre de 1918.
El Almirante Jefe del ;Estado Mayor central,
Adriano AS'dachez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Señores..
+101,
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) del
5expediente instruido para que se considere como
comisión indemnizable del servicio la desempe
ñada en los montes próximos a la Base naval de
la Graña (Ferrol), para el estudio de la conducción
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de aguas a dicho punto; y de acuerdo con la In
tendencia general, se ha servido desestimar la pe
tición que en tal sentido formuló el teniente coro
nel de Ingenieros D. Alfredo Cal y de la que da
cuenta, con fecha 23 de septiembre último, la Su
perior autoridad del apostadero de Ferrol, por
falta de precepto legal que justifique la petición de
que queda hecho mérito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
octubre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina. 'I
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
-~111141111~~--_.
Excmo. Sr.: Declarada indemnizable por real
orden de 15 de julio último (D. O. núm. 160, pági
na 1073) la comisióni del servicio de jornada que
desempefió en Santander y San Sebastián el capi
tán de corbeta D. Felix María de Antelo y ltossí,
y habiéndose invertido en el desempeño de la mis
ma ciento tres días, S. M. el Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo que propone la Intendencia general,
se ha servido disponer el abono al interesado de la
gratificación que señala el apartado a) de la regla
novena de la real orden de 14 de noviembre de 1911
(C. L. pág. 696). -
De.,real orden lo digo a V. E. para los efectos pro
cedentes.—Dios uarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1318.
MIB. NDA
Sr. Intendente general de Marina.'
Sir. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Asesoría general
OrdeR de San Hermenegildo
Excmo Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, en 26 del mes actual, dice a este Ministe
rio lo que sigue:
.:Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—<El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido a bien conceder al .Ministro Togado del
cuerpo Jurídico de la Armada D. Juan jporttono
y Bienert, la cruz y placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 7 de marzo de 1918,>.—«De real
orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo tras
lada a V. E. para su conocimiento >.
Y de igup.1 real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para el
suyo y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Señores ....
Excmo. Sr.: El Subsyretario del Ministerio de
la Guerra, en 26 del mes actual, dice a este Minis
terio lo que sigue:
¿Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Kesidente del Consejo Supremat-de Guerra
y Marina lo siguiente:—«El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de S'al). Hermenegildo, ha te
nido a bien conceder al Auditor general de la Ar
mada D. Pablo Viglote y Wunderlich, la cruz y
placa de la referida Orden, con antigüedad de 7
de marzo de 1918.—‹ De real orden, comunicada
por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su
conocimiento>'
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado a V. E. para el
suyo y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Asesor general de esteMinisterio.
nel■-•4■-~m
•Circulares y disposiciones
••••••••■•
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Adminislrattro de la Ar
mada que .(:e halla en- las situaciones que determina la.
real orden circular de 8 de julio último (I). O. nu
mero 1..'?.3).
D ESPONIBLES
Comisarios de 1. clase.
D. José Lescura y Boruls.
* Vraneisco Cabrerizo v García.
Comisario
D. Federico Capdevila, y Ochoa.
itnEmPLAzo
conies'arios
D. José Brandariz y Millán.
, Emilio Peláez y Rodríguez.
Madrid, .31 de. octubre de 1918.
El Intondeuto general,
NieriláS F1'ane0
JEFATURA DE SERVICtOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en las situaciones que determina la real or
den circular de 8 de julio de 1918 (D.. O. número 1•3,
página l.030).
DISPONIBLE CON DESTINO
Ilmo. Sr. D. Adolfo Ni:diez 'Suárez.—(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.)
Médico primero.
D. Fernando Ferratges y Tarrida.--(Ayudante del
Sr. Jefe de lds servicios sanitarios).
DISPONIBLES
Médicos mayores.
Excmo. Sr. D. Ricardo Varela y Varela.
D. Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cerdeira. Fernández.
Madrid, :31 de octubre de 1918.
El Jefe de los servidi sanitarios de la A rmida,
Joaquín Olivares.
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